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"Awrr~gh~, e\f~lr;#OOd;# o~~ ~h~ ~~aU1~~r 
A~ Sutton 
The roaring boom of the engine was muted to a slight grumble as 
the Ark decelerated and settled into a Gl configuration orbit around 
the cloud. Keeping at least 500 Kliks distant from the shadowy 
perimeter, a multitude of BioProbes, core-samplers, and various other 
gadgetry, were directed into the cloud .. and disappeared from the 
tracking screen. 
"Kluf-melters! It's like the bloody Bermuda Triangle from the His-
tory 13ook!" the Captain swore as he glared over the shoulder of the 
1st Communicator at the tracking screen. 
"I don't understand The beacon just disappeared as if it had never 
been there." The Communicator muttered beneath his breath as he 
fiddled with the knobs and buttons, obviously restraining himself 
from giving the panel a swift kick in the chunk 
The Captain stalked over to the main display vid and leaned on 
the polyply cover with fists clenched in frustration. With a snort of 
disgust, he whirled and scanned the faces of the crew. "Well, here we 
are, surrounded by the best instruments and do-hicks our scientists 
can dream up, and we can't figure out what the hell is out there." 
There \Vas a light ping! followed by a shallow thrumm! as the star-
board port opened to emit a tall, voluptuous blonde. "Captain Noah, 1 
have the reports from the Tech lab that you wanted," she reported as 
she jumped onto the Bridge Platform with a snappy salute. TI1e door 
pinged and thrumed shut in the dazed silence that followed the 
bouncing leap. 
"Er-Thank vou, Eve," the Captain mumbled as he accepted the 
folder and \Vat~hed as the Morale Officer turned and left the room. 
··she certainlv lifts mv morale!'' 
With a grin ~t the le~ring young man, the Captain walked over and 
threw the folder on the console. "Concentrate on this instead, Adam.'' 
Several minutes later the Tech looked up and shrugged. "This 
report says that the blob out there had no mass. The lab thinks it 
might be a traveling Void or a power surge. They suggest using the 
Photon Probe to collect an energy reading." 
"A Void? But those are only theoretical! No one has ever seen a 
Void" 
··well, Sir, your 'the01y' is just outside this ship and will reach the 
Earth in ... " glancing at his wrist scam 
the ETA "-no less than 28 minutes." 
Swearing softly, Captain Noah tun 
ton, plot a course 20 degrees south o 
t \VO photon charges." 
The crew watched pensively as th 
the charges fired. The twin arches oJ 
heading for the heart of the Void, wt 
flash. 
The crew gaped at the display vid 
happened. They had struck somethi 
nothingness. The Captain fell back i. 
career was over. He had broken the 
firing upon an unidentified vessel w 
"Oh God, what have I done?" he whi~ 
An answering CRACK! filled the r< 
walls in deafening waves. A gray mi: 
the Bridge. The crew stared in numt 
shift and a glmving pale yellow swirl 
Slmvly at first, the boiling cloud beg< 
startled eyes of the Ark's crew, stood 
humanoid in appearance, with short 
skin. Yellow eyes glowed beneath s; 
fumbled with digital belts that secun 
hips. 
"We were about to announce our~ 
hurt sniff. "You didn't have to do tha 
that Power Poke, that Royal Rea-" 
''Shud up Oth, we gots a job to do,' 
the ofiicers on deck he pulled some 
dangled at his waist. "I'm Theuth Fat 
he said, jerking his thumb at his com 
Stepping forward, the Captain sw< 
disturbing yellow gaze. "I am Captai1 
this vessel and responsible for her ac 
"'Pleased ta meetcha, Don. Would 
Theuth asked as he shoved an envelc 
"What is it?" 
Oth pushed past his brother and 1( 
reallv Politics vou know," he simpere 
. . 
:  ~!he IPJ~a~rrle~r 
: : :  w a s  m u t e d  t o  a  s l i g h t  g r u m b l e  a s  
o  a  G  1  c o n f i g u r a t i o n  o r b i t  a r o u n d  
k s  d i s t a n t  f r o m  t h e  s h a d o w y  
~, c o r e - s a m p l e r s ,  a n d  v a r i o u s  o t h e r  
o u d  . .  a n d  d i s a p p e a r e d  f r o m  t h e  
l y  B e r m u d a  T r i a n g l e  f r o m  t h e  H i s -
e  g l a r e d  o v e r  t h e  s h o u l d e r  o f  t h e  
; c r e e n .  
1  j u s t  d i s a p p e a r e d  a s  i f  i t  h a d  n e v e r  
1 1 u t t e r e d  b e n e a t h  h i s  b r e a t h  a s  h e  
s ,  o b v i o u s l y  r e s t r a i n i n g  h i m s e l f  
i n  t h e  c h u n k  
m a i n  d i s p l a y  v i d  a n d  l e a n e d  o n  
e d  i n  f r u s t r a t i o n .  W i t h  a  s n o r t  o f  
1 e  f a c e s  o f  t h e  c r e w .  " W e l l ,  h e r e  w e  
n e n t s  a n d  d o - h i c k s  o u r  s c i e n t i s t s  
o u t  w h a t  t h e  h e l l  i s  o u t  t h e r e . "  
: l  b y  a  s h a l l o w  t h r u m m !  a s  t h e  s t a r -
o l u p t u o u s  b l o n d e .  " C a p t a i n  N o a h ,  I  
)  t h a t  y o u  w a n t e d , "  s h e  r e p o r t e d  a s  
, r m  w i t h  a  s n a p p y  s a l u t e .  T I 1 e  d o o r  
1 z e d  s i l e n c e  t h a t  f o l l o w e d  t h e  
i n  m u m b l e d  a s  h e  a c c e p t e d  t h e  
O f f i c e r  t u r n e d  a n d  l e f t  t h e  r o o m .  
~man, t h e  C a p t a i n  w a l k e d  o v e r  a n d  
: o n c e n t r a t e  o n  t h i s  i n s t e a d ,  A d a m . "  
o o k e d  u p  a n d  s h r u g g e d .  " T h i s  
h a d  n o  m a s s .  T h e  l a b  t h i n k s  i t  
1 r e r  s u r g e .  T h e y  s u g g e s t  u s i n g  t h e  
r e a d i n g . "  
o r e t i c a l !  N o  o n e  h a s  e v e r  s e e n  a  
t s i d e  t h i s  s h i p  a n d  w i l l  r e a c h  t h e  
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E a r t h  i n  . . .  "  g l a n c i n g  a t  h i s  w r i s t  s c a n n e r  t h e  T e c h  q u i c k l y  c a l c u l a t e d  
t h e  E T A  " - n o  l e s s  t h a n  2 8  m i n u t e s . "  
S w e a r i n g  s o f t l y ,  C a p t a i n  N o a h  t u r n e d  t o  t h e  S e n i o r  N a v i g a t o r .  " M i l -
t o n ,  p l o t  a  c o u r s e  2 0  d e g r e e s  s o u t h  o f  t h e  s e c o n d  q u a d r a n t  a n d  s e t  u p  
t  \ V O  p h o t o n  c h a r g e s . "  
T h e  c r e w  w a t c h e d  p e n s i v e l y  a s  t h e  o r d e r s  w e r e  c a r r i e d  o u t  a n d  
t h e  c h a r g e s  f i r e d .  T h e  t w i n  a r c h e s  o f  b l u e  l i g h t  s i z z l e d  t h r o u g h  s p a c e  
h e a d i n g  f o r  t h e  h e a r t  o f  t h e  V o i d ,  w h e r e  t h e y  s t r u c k  w i t h  a  w i n k i n g  
f l a s h .  
T h e  c r e w  g a p e d  a t  t h e  d i s p l a y  v i d ,  b e g i n n i n g  t o  r e a l i z e  w h a t  h a d  
h a p p e n e d .  T h e y  h a d  s t r u c k  s o m e t h i n g  s o l i d  h i d d e n  i n  t h a t  b l a c k  
n o t h i n g n e s s .  T h e  C a p t a i n  f e l l  b a c k  i n  h i s  c h a i r ,  c l o s i n g  h i s  e y e s .  H i s  
c a r e e r  w a s  o v e r .  H e  h a d  b r o k e n  t h e  F i r s t  L a w  o f  t h e  S p a c e  C o d e  b y  
f i r i n g  u p o n  a n  u n i d e n t i f i e d  v e s s e l  w i t h o u t  w a r n i n g  o r  p r o v o c a t i o n .  
" O h  G o d ,  w h a t  h a v e  I  d o n e ? "  h e  w h i s p e r e d  t h r o u g h  d r y  l i p s .  
A n  a n s w e r i n g  C R A C m  f i l l e d  t h e  r o o m  a n d  r o l l e d  o f f  t h e  c u r v e d  
w a l l s  i n  d e a f e n i n g  w a v e s .  A  g r a y  m i s t  s a t  s u s p e n d e d  i n  t h e  m i d d l e  o f  
t h e  B r i d g e .  T h e  c r e w  s t a r e d  i n  n u m b  f a s c i n a t i o n  a s  t h e  m i s t  b e g a n  t o  
s h i f t  a n d  a  g l o w i n g  p a l e  y e l l o w  s w i r l e d  o u t w a r d s  f r o m  t h e  c e n t e r .  
S l m v l y  a t  f i r s t ,  t h e  b o i l i n g  c l o u d  b e g a n  t o  c o n d e n s e .  T h e n ,  b e f o r e  t h e  
s t a r t l e d  e y e s  o f  t h e  A r k ' s  c r e w ,  s t o o d  t w o  i d e n t i c a l  b e i n g s .  T h e y  w e r e  
h u m a n o i d  i n  a p p e a r a n c e ,  w i t h  s h o r t ,  s t o c k y  b o d i e s  a n d  t h i c k  g r a y  
s k i n .  Y e l l o w  e y e s  g l o w e d  b e n e a t h  s a g g y  e y e l i d s  a s  s h o r t  f i n g e r s  
f u m b l e d  w i t h  d i g i t a l  b e l t s  t h a t  s e c u r e d  t h e  l o o s e  t o g a s  a b o u t  t h e i r  
h i p s .  
" W e  w e r e  a b o u t  t o  a n n o u n c e  o u r s e l v e s , "  t h e  c l o s e s t  w h i n e d  w i t h  a  
h u r t  s n i f f .  " Y o u  d i d n ' t  h a v e  t o  d o  d 1 a t - g i v e  u s  t h a t  E n e r g y  E n e m a ,  
t h a t  P o w e r  P o k e ,  t h a t  R o y a l  R e a - "  
" S h u d  u p  O t h ,  w e  g o t s  a  j o b  t o  d o , "  t h e  o t h e r  i n t e r r u p t e d  F a c i n g  
t h e  o f f i c e r s  o n  d e c k  h e  p u l l e d  s o m e  p a p e r s  f r o m  a  p o u c h  t h a t  
d a n g l e d  a t  h i s  w a i s t .  " I ' m  T h e u t h  F a t h o o  a n d  d i s  i s  m e  b r u d d e r  O t h , "  
h e  s a i d ,  j e r k i n g  h i s  t h u m b  a t  h i s  c o m p a n i o n .  " W h o ' s  i n  c h a r g e  h e r e ? "  
S t e p p i n g  f o r w a r d ,  t h e  C a p t a i n  s w a l l o w e d  n e r v o u s l y  a n d  m e t  t h e  
d i s t u r b i n g  y e l l o w  g a z e .  " I  a m  C a p t a i n  D o n o v a n  N o a h ,  c o m m a n d e r  o f  
t h i s  v e s s e l  a n d  r e s p o n s i b l e  f o r  h e r  a c t i o n s . "  
" P l e a s e d  t a  m e e t c h a ,  D o n .  W o u l d  y a  s i g n  t h e s e  h e r e  p a p e r s ? "  
T h e u t h  a s k e d  a s  h e  s h o v e d  a n  e n v e l o p e  i n  t h e  C a p t a i n ' s  h a n d .  
" W h a t  i s  i t ? "  
O t h  p u s h e d  p a s t  h i s  b r o t h e r  a n d  l e a n e d  c l o s e .  " I t ' s  j u s t  f o r m a l i t y  
r e a l l y  P o l i t i c s  y o u  k n o w , "  h e  s i m p e r e d ,  o f f e r i n g  t h e  u s e  o f  h i s  w r i t i n g  
5~ amaranthus 
stylus. 
··what is this-an eviction notice?" the Captain asked in confusion 
as he'd began to read the first page. 
··wok Don, you know perfectly well what's in that contract," 
Theuth insisted, "and what's more, you shouldn't be surprised. Now 
hurry it up. Demolition begins in 18 minutes." 
''I don't know what you're talking about...perhaps you have the 
wrong people." 
With a doubtful look at the crew, Theuth thumbed a button on his 
belt and a hologram of the Earth hung in the air, spinning slowly on 
its axis. "Is this your planet?" he demanded. 
Studying the barren planet with its dying seas and the spattering 
of polyply-domed cities, the Captain nodded to confirm that it was 
indeed his homeland. "But I'm not signing anything." 
Theuth re-absorbed the hologram with an angry snort and 
opened his mouth to say something. His brother laid a restraining 
hand on his arm and whispered something in his ear. With a slight 
nod, Theuth mumbled into his wrist communicator. 
Another CRACK! and the appearance of the weird cloud formation 
announced the arrival of another Being. 
This one "'·'Ore soft leather sandals and a maroon toga. 
··\Xrhat seems to be the problem, gentlemen?" he asked theoc-
cupants of the Bridge. 
These guys say they dun no wha-" 
··who the hell are you and what is this evic-" 
Holding up is hands to halt the argument, he bowed slightly. "Al-
low me to introduce myself. I am AI Ah, the senior manager of 
BioStrucLs Construction Co. These two," he said, motioning to Oth 
and Thcuth, "are part of the demolition crew and were sent down to 
inform you that you are being evicted because you violated your 
contract Is everything clear?" 
"I have no idea what 'contract' you're talking about We have no 
record of anything like that.'' 
''No record ... ?" A! looked startled and then added wearily, "Oh dear, 
I'm aft·aid this may take a moment." Speaking into his communicator, 
he ordered that the Earth's landlord be sent to the ship. With an em-
barr~tssed smile AI turned to the Captain. "You see, we've been 
receiving complaints from your neighbors about the trashy state of 
your planet We sent over an inspector and he reports that all the 
tnsic:s are in need of replacement. The plumbing is ruined, the at-
mosphere is gone, and all the mine 
surprised that you humans were so 
be good tenants. I'm sorry to tell yc 
to the Thorans and that you have tc 
"You can't sell our planet!", Capta 
"''m afraid we can. You see, you 
have revoked your lease." 
With a wet POF. someone drop1 
floor. Al Ah rolled his eyes as he be 
feet. "This is Jay Hova, your landlor 
one of your tenants." 
"Pleased ta meetchya," Jay mum!:: 
'jay was on the original crew tha 
Jay began to grope about inside his 
injury in an explosion while he was 
installed him on the moon as the la 
an easy job. Apparently he didn't de 
said, interrupting himself and glanc 
time to begin the demolition." He s 
"\P:;1il/f"Captain Noah shouted, "T 
th:tt planet!'' 
Theuth grinned as he pushed at 
St::uing in shocked horror at the 
watched as the surface of the earth 
great cloud. As the dust settled, all t 
No people, no domed cities, no evi( 
rything was gone. 
·you destroyed the human race,' 
belief 
"Not quite," Al corrected, noddin 
"You and your crew are still here ... jt 
·'Hmv? We have no place to go. 
Al put his arm around the Captai 
"Perhaps I could interest you in a qt 
Polar-Arm of the gala-;:y? Of course 
st:tllccl yet and it's a little humid in t 
The End 
~?"the C a p t a i n  a s k e d  i n  c o n f u s i o n  
w e l l  w h a t ' s  i n  t h a t  c o n t r a c t , "  
y o u  s h o u l d n ' t  b e  s u r p r i s e d .  N o w  
1 8  m i n u t e s . "  
t g  a b o u t . . . p e r h a p s  y o u  h a v e  t h e  
v ,  T h e u t h  t h u m b e d  a  b u t t o n  o n  h i s  
. u n g  i n  t h e  a i r ,  s p i n n i n g  s l o w l y  o n  
m a n d e d .  
1  i t s  d y i n g  s e a s  a n d  t h e  s p a t t e r i n g  
i n  n o d d e d  t o  c o n f i r m  t h a t  i t  w a s  
s i g n i n g  a n y t h i n g . "  
1 m  w i t h  a n  a n g r y  s n o r t  a n d  
1 g .  H i s  b r o t h e r  l a i d  a  r e s t r a i n i n g  
> m e t h i n g  i n  h i s  e a r .  W i t h  a  s l i g h t  
i s t  c o m m u n i c a t o r .  
r a n e e  o f  t h e  w e i r d  c l o u d  f o r m a t i o n  
3 e i n g .  
a l s  a n d  a  m a r o o n  t o g a .  
,  g e n t l e m e n ? "  h e  a s k e d  t h e o c -
l - "  
i s  t h i s  e v i c - "  
a r g u m e n t ,  h e  b o w e d  s l i g h t l y .  " A l -
A I  A h ,  t h e  s e n i o r  m a n a g e r  o f  
~ t w o , "  h e  s a i d ,  m o t i o n i n g  t o  O t h  
i t i o n  c r e w  a n d  w e r e  s e n t  d o w n  t o  
: t e d  b e c a u s e  y o u  v i o l a t e d  y o u r  
o u ' r e  t a l k i n g  a b o u t .  W e  h a v e  n o  
: 1  a n d  t h e n  a d d e d  w e a r i l y ,  " O h  d e a r ,  
" S p e a k i n g  i n t o  h i s  c o m m u n i c a t o r ,  
d  b e  s e n t  t o  t h e  s h i p .  W i t h  a n  e m -
l p t a i n .  " Y o u  s e e ,  w e ' v e  b e e n  
~ighbors a b o u t  t h e  t r a s h y  s t a t e  o f  
: : c t o r  a n d  h e  r e p o r t s  t h a t  a l l  t h e  
T h e  p l u m b i n g  i s  r u i n e d ,  t h e  a t -
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m o s p h e r e  i s  g o n e ,  a n d  a l l  t h e  m i n e r a l  o r e s  a r e  d e p l e t e d .  F r a n k l y ,  I ' m  
s u r p r i s e d  t h a t  y o u  h u m a n s  w e r e  s o  c a r e l e s s .  W e  t h o u g h t  y o u  w o u l d  
b e  g o o d  t e n a n t s .  I ' m  s o r r y  t o  t e l l  y o u  t h a t  y o u r  p l a n e t  h a s  b e e n  s o l d  
t o  t h e  T h o r a n s  a n d  t h a t  y o u  h a v e  t o  b e  o u t  i n  1 0  m i n u t e s . "  
" Y o u  c a n ' t  s e l l  o u r  p l a n e t ! " ,  C a p t a i n  N o a h  s p u t t e r e d  
· T m  a f r a i d  w e  c a n .  Y o u  s e e ,  y o u  h u m a n s  w e r e  j u s t  r e n t e r s  a n d  w e  
h a v e  r e v o k e d  y o u r  l e a s e . "  
W i t h  a  w e t  P O F .  s o m e o n e  d r o p p e d  t h r o u g h  t h e  a i r  a n d  f e l l  t o  t h e  
1 1 o o r .  A l  A h  r o l l e d  h i s  e y e s  a s  h e  b e n t  t o  h e l p  t h e  n e w c o m e r  t o  h i s  
f e e t .  " T h i s  i s  j a y  H o v a ,  y o u r  l a n d l o r d .  j a y ?  j a y 1  T h i s  i s  C a p t a i n  N o a h ,  
o n e  o f  y o u r  t e n a n t s . "  
· · r l e a s e d  t a  m e e t c h y a , "  j a y  m u m b l e d ,  s q u i n t i n g  u p  a t  t h e  m a n .  
· ' j a y  w a s  o n  t h e  o r i g i n a l  c r e w  t h a t  b u i l t  t h e  p l a n e t . "  A l  e x p l a i n e d  a s  
J a y  b e g a n  t o  g r o p e  a b o u t  i n s i d e  h i s  t o g a ,  " H e  r e c e i v e d  a  s e v e r e  h e a d  
i n j u r y  i n  a n  e x p l o s i o n  w h i l e  h e  w a s  m a k i n g  l a n d  f o r m a t i o n s ,  s o  w e  
i n s t a l l e d  h i m  o n  t h e  m o o n  a s  t h e  l a n d l o r d .  W e  f i g u r e d  i t  w o u l d  b e  
a n  e a s y  j o b .  A p p a r e n t l y  h e  d i d n ' t  d o  a  v e r y  s a t i s f a c t o r y  j o b .  W e l l , "  A l  
s a i d ,  i n t e r r u p t i n g  h i m s e l f  a n d  g l a n c i n g  a t  h i s  d i s p l a y  e 1 y s t a l ,  " I  s e e  i t ' s  
t i m e  t o  b e g i n  t h e  d e m o l i t i o n . "  H e  s i g n a l e d  f o r  T h e u t h  t o  b e g i n .  
"\v~1iUf"'Captain N o a h  s h o u t e d ,  " T h e r e  a r e  m i l l i o n s  o f  p e o p l e  o n  
th:~t p l a n e t ! "  
T h e u t h  g r i n n e d  a s  h e  p u s h e d  a  b u t t o n .  " N o t  a n y m o r e . "  
S t a r i n g  i n  s h o c k e d  h o r r o r  a t  t h e  d i s p l a y  v i d ,  t h e  c r e w  o f  t h e  A r k  
w a t c h e d  a s  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  e a r t h  c r u m b l e d  a n d  b l e w  s k y w a r d  i n  a  
g r e a t  c l o u d .  A s  t h e  d u s t  s e t t l e d ,  a l l  t h a t  r e m a i n e d  w a s  a  b a l l  o f  d i r t .  
N o  p e o p l e ,  n o  d o m e d  c i t i e s ,  n o  e v i d e n c e  o f  l i f e  c o u l d  b e  s e e n .  E v e -
r y t h i n g  w a s  g o n e .  
· Y o u  d e s t r o y e d  t h e  h u m a n  r a c e , "  t h e  C a p t a i n  w h i s p e r e d  i n d i s -
b c l i e f .  
" N o t  q u i t e , "  A I  c o r r e c t e d ,  n o d d i n g  t o  t h e  p e o p l e  o n  t h e  B r i d g e .  
" Y o u  a n d  y o u r  c r e w  a r e  s t i l l  h e r e  . . .  j u s t  s t a r t  o v e r  a g a i n . "  
· · . H m v ?  W e  h a v e  n o  p l a c e  t o  g o .  N o t h i n g  i s  l e f t . "  
A l  p u t  h i s  a r m  a r o u n d  t h e  C a p t a i n ' s  s h o u l d e r s  ' W i t h  a  s l y  s m i l e ,  
" P e r h : . t p s  I  c o u l d  i n t e r e s t  y o u  i n  a  q u a i n t  l i t t l e  p l a n e t  d o w n  t h e  S o u t h  
P o l a r - A r m  o f  t h e  g a l : : e - , · y ?  O f  c o u r s e ,  t h e  p l u m b i n g  h a s n ' t  b e e n  i n -
s u l l c c l  y e t  a n d  i t ' s  a  l i t t l e  h u m i d  i n  t h e  s u m m e r ,  b u t  w e  c o u l d  . .  . "  
T h e  E n d  
(...or is it the beginning?) 
